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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Âàæëèâîþ óìîâîþ çàáåçïå÷åí-
íÿ ñòàá³ëüíîãî ðîçâèòêó åêîíîì³êè äåðæàâè º âèñîêà ³íâåñ-
òèö³éíà àêòèâí³ñòü. ²íâåñòèö³¿ â³ä³ãðàþòü öåíòðàëüíó ðîëü â 
åêîíîì³÷íîìó ïðîöåñ³.
Ñó÷àñíå ðîçóì³ííÿ ³íâåñòèö³é òà ³íâåñòèö³éíîãî ïðîöå-
ñó äëÿ åêîíîì³êè, ÿê íàö³îíàëüíî¿, òàê ³ ñâ³òîâî¿ ñêëàäàºòüñÿ, 
çðîñòàº ç ðîçâèòêîì ðèíêó.
Ç ïåðåõîäîì íàøî¿ êðà¿íè äî ðèíêîâèõ â³äíîñèí ïåðåä áà-
ãàòüìà óêðà¿íñüêèìè ï³äïðèºìñòâàìè ïîñòàëà ïðîáëåìà çà-
ëó÷åííÿ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, ÿê³ á çìîãëè ïðîô³íàíñóâàòè 
³íâåñòèö³éí³ ïðîåêòè, ùî, ñâîºþ ÷åðãîþ, ìàëî á ïîçèòèâíèé 
âïëèâ íà ¿õí³é ðîçâèòîê.
Ïðîöåñ ³íâåñòóâàííÿ íå ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ áåç çàñòî-
ñóâàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â, ÿê³ âèñòóïàþòü êîìïëåêñîì 
âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿãíåííÿ ïî-
ñòàâëåíèõ ö³ëåé, à ñàìå ìàêñèì³çàö³¿ îáñÿãó âèðîáíèöòâà, 
ì³í³ì³çàö³¿ âèòðàò.
Îñîáëèâî¿ óâàãè íà ñüîãîäí³ çàñëóãîâóº îäíà ç ãîëîâíèõ ïðî-
áëåì áóäü–ÿêî¿ îðãàí³çàö³¿ â ïðîöåñ³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ, à ñà-
ìå ïðàâèëüíî ñôîðìîâàí³ òà ðåàë³çîâàí³ ³íâåñòèö³éí³ ïðîåêòè.
Àíàë³ç äîñë³äæåíü òà ïóáë³êàö³é ç ïðîáëåìè. Â íàó-
êîâ³é ë³òåðàòóð³ äîñèòü äîáðå âèâ÷åí³ ïðîáëåìè ³íâåñòèö³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ³íâåñòèö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ, îïèñàíèé ïðîöåñ 
òà éîãî åòàïè. Âèâ÷åíî òåîðåòè÷í³ çàñàäè ñóòíîñò³ ³íâåñòè-
ö³éíèõ ïðîåêò³â, ïëàíóâàííÿ òà ¿õ ðåàë³çàö³¿.
Àíàë³ç äæåðåë ³ ïóáë³êàö³é çàñâ³ä÷óº, ùî äîñë³äæåííþ öèõ 
ïðîáëåì ïðèä³ëÿëàñÿ çíà÷íà óâàãà ç áîêó ÿê ³íîçåìíèõ, òàê ³ â³-
ò÷èçíÿíèõ äîñë³äíèê³â. Òåîðåòè÷íèì àñïåêòàì îïèñó ñóòíîñò³ ³í-
âåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â, ôîðìóâàííþ òà ¿õ ðåàë³çàö³¿, îö³íö³ ðèçèêó 
³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â ïðèñâÿ÷åíî íèçêó ðîá³ò â³äîìèõ íàóêîâ-
ö³â, òàêèõ ÿê ².À. Áëàíê, Á.Ì. Ùóê³í, Ã.Î. Áàðäèø, Â.Â. Æóêîâ, 
Ìîéñåºíêî òà ³íø³ [2–5, 8]. Ïðîáëåìè ðîçðîáêè åòàï³â òà îïèñó 
ïðîöåñ³â ³íâåñòèö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ðîçãëÿíóòî ó ïðàöÿõ òà-
êèõ â÷åíèõ, ÿê: Â.Ï. Áàãðîâ, Õ. Ðåêøå, Õ. Øåëëå òà ³í. [1, 6].
Ö³ ïðàö³ áåçóìîâíî º íàóêîâèì ï³ä´ðóíòÿì. Ïðîòå, íåçâà-
æàþ÷è íà ïèëüíó óâàãó ç áîêó ÿê çàðóá³æíèõ, òàê ³ â³ò÷èçíÿíèõ 
â÷åíèõ äî äàíèõ ïðîáëåì, ùî ñòîñóþòüñÿ òåîðåòè÷íèõ çàñàä 
òà ïðàêòèêè ³íâåñòèö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ñóòíîñò³ ³íâåñòè-
ö³éíèõ ïðîåêò³â, ¿õ ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿, îö³íêè ðèçèê³â 
³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â, ö³ ïèòàííÿ íå âòðà÷àþòü àêòóàëüíîñò³ 
³ ñüîãîäí³. Îñê³ëüêè äîñâ³ä òàêèõ äîñë³äæåíü ùå é äîñ³ çàëè-
øàºòüñÿ äîâîë³ ñêðîìíèì.
Íåâèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè ïðîáëåìè. Íåçâàæàþ÷è íà 
çíà÷íó ê³ëüê³ñòü íàóêîâèõ ïðàöü òà ïðîâåäåí³ äîñë³äæåííÿ ó 
ñôåð³ ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ, íà äàíèé ìîìåíò 
â³äñóòí³é óí³âåðñàëüíèé ìåõàí³çì âïðîâàäæåííÿ ¿¿ â ãîñïî-
äàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ. Àêòóàëüíèì çàëèøàºòüñÿ 
ïèòàííÿ ðîçðîáêè òåîðåòèêî–ìåòîäè÷íîãî ³íñòðóìåíòàð³þ 
óïðàâë³ííÿ ³íâåñòèö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ï³äïðèºìñòâ³.
Ìåòà ñòàòò³. Ïîãëèáëåíå òåîðåòè÷íå îá´ðóíòóâàííÿ òà 
ðîçðîáêà íàóêîâî îá´ðóíòîâàíèõ ðåêîìåíäàö³é ùîäî âèçíà-
÷åííÿ ñóòíîñò³ ïîíÿòòÿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, ³íâåñòèö³éíî-
ãî ðèçèêó, æèòòºâîãî öèêëó ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, âèâ÷åííÿ 
ðîçðîáêè òà ïðîöåñó ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Äîñë³äæåííÿ íàóêîâî¿ 
ë³òåðàòóðè ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ³ñíóº áåçë³÷ äóìîê ç ïðèâî-
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äó ñóòíîñò³ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó. Íà öå ïèòàííÿ çâåðòàëè 
óâàãó áàãàòî â³äîìèõ â÷åíèõ–åêîíîì³ñò³â. Ðåçóëüòàòè äîñë³-
äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî ñó÷àñíà åêîíîì³÷íà ë³òåðàòóðà ïðåä-
ñòàâëÿº ð³çí³ òëóìà÷åííÿ êàòåãîð³¿ «³íâåñòèö³éíèé ïðîåêò», 
îäíàê æîäíå ç íèõ íå º óí³âåðñàëüíèì.
Ðîçãëÿíåìî á³ëüø äåòàëüíî âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «³íâåñòè-
ö³éíèé ïðîåêò» òà ïðîâåäåìî ñåìàíòè÷íèé àíàë³ç öèõ äàíèõ. 
Â³äîìèé åêîíîì³ñò ².Î. Áëàíê ï³ä ³íâåñòèö³éíèì ïðîåêòîì ðî-
çóì³º ñóêóïí³ñòü çàõîä³â, ùî ïåðåäáà÷àþòü ïåâí³ êàï³òàëî-
âêëàäåííÿ äëÿ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó àáî ñîö³àëüíîãî åôåêòó 
â ìàéáóòíüîìó [3]. Á.Ì. Ùóê³í ïèøå: «²íâåñòèö³éíèé ïðîåêò 
– öå ñïåö³àëüíèì ñïîñîáîì ï³äãîòîâëåíà äîêóìåíòàö³ÿ, ùî 
ì³ñòèòü ìàêñèìàëüíî ïîâíèé îïèñ ³ îá´ðóíòóâàííÿ âñ³õ îá-
ëàñòåé ìàéáóòíüîãî ³íâåñòóâàííÿ» [8]. Âñ³ àâòîðñüê³ ïîçèö³¿ 
âðàõîâóþòü ð³çí³ àñïåêòè ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.
Òàêèì ÷èíîì, íà îñíîâ³ íàé÷àñò³øå âèêîðèñòîâóâàíèõ ïî-
íÿòü ìîæíà ñôîðìóëþâàòè óòî÷íþþ÷å âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ 
«³íâåñòèö³éíèé ïðîåêò». Íà íàøó äóìêó, á³ëüø óçàãàëüíþþ-
÷èì âèçíà÷åííÿì ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó º òàêå: ³íâåñòèö³é-
íèé ïðîåêò – öå ñóêóïí³ñòü çàõîä³â òà íàì³ð³â, îá´ðóíòóâàíü 
òà ïðàêòè÷íèõ ä³é, ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ ³íâåñòîðîì, øëÿõîì ï³ä-
ãîòîâëåíî¿ ñïåö³àëüíèì ÷èíîì äîêóìåíòàö³¿, ùî âêëþ÷àº â 
ñåáå ³íâåñòèö³éíèé ïëàí ñïðÿìîâàíèé íà îòðèìàííÿ ïðèáóò-
êó àáî ñîö³àëüíîãî åôåêòó â ìàéáóòíüîìó, ìàêñèì³çàö³þ îá-
ñÿã³â âèðîáíèöòâà, ì³í³ì³çàö³þ âèòðàò.
Ðîçðîáêà òà ðåàë³çàö³ÿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó ïðîõîäèòü 
òðèâàëèé øëÿõ. Öåé ïåð³îä, ÿê ïðàâèëî, íàçèâàºòüñÿ æèòòºâèì 
öèêëîì ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó. Ùîäî çíà÷åííÿ æèòòºâîãî öè-
êëó ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó íåìàº îäíîñòàéíî¿, êîíêðåòíî¿ ïî-
çèö³¿. Â ë³òåðàòóð³, ÿêó ïðèñâÿ÷åíî ïðîåêòíîìó àíàë³çó, â îñíî-
âíîìó ââàæàºòüñÿ, ùî æèòòºâèé öèêë ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó 
– öå ïåð³îä ÷àñó â³ä ïî÷àòêó ïðîåêòó äî éîãî çàâåðøåííÿ.
Ðîçðîáêà ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó âêëþ÷àº ðÿä åòàï³â, êîæ-
íèé ç ÿêèõ ó òîìó àáî ³íøîìó ñòóïåí³ îáîâ’ÿçêîâèé äëÿ âèðî-
áëåííÿ îá´ðóíòîâàíîãî ð³øåííÿ. Êîæåí ç åòàï³â ïîä³ëÿºòüñÿ 
íà ïåâí³ ñòàä³¿. Íàâåäåí³ åòàïè ìîæóòü áóòè á³ëüø äåòàë³çî-
âàíèìè [7].
Ðåàë³çàö³ÿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó – öå, ñâîºþ ÷åðãîþ, éî-
ãî ïðàêòè÷íå çä³éñíåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ íà ðåàëüí³ñòü, åêî-
íîì³÷íó ä³éñí³ñòü, ÿêå â³äáóâàºòüñÿ ïðîòÿãîì ïåâíîãî âèçíà-
÷åíîãî ïåð³îäó ÷àñó.
Óñ³ ñòàä³¿ (ôàçè) æèòòºâîãî öèêëó ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó 
ñóïðîâîäæóþòü éìîâ³ðí³ñòü âèíèêíåííÿ ïåâíèõ íåïåðåäáà÷ó-
âàíèõ ïîä³é ÷è íåãàòèâíèõ ðåçóëüòàò³â, òîáòî âèíèêàº ïîíÿòòÿ 
ðèçèêîâàíîñò³ ïðîåêòó. Â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ô³íàíñîâî–åêîíî-
ì³÷íî¿ íåñòàá³ëüíîñò³ ïðîöåñ ïëàíóâàííÿ, ô³íàíñóâàííÿ òà ðå-
àë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â çàçíàº âïëèâó íèçêè ÷èííèê³â 
(ðèçèê³â), ùî óñêëàäíþþòü âèçíà÷åííÿ åôåêòèâíîñò³, îêóï-
íîñò³ òà êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ïðîåêò³â.
Íà íàøó äóìêó, ´ðóíòîâíèì âèçíà÷åííÿì ïðîåêòíèõ ðèçè-
ê³â, º ïîçèö³ÿ Â.Â. Æóêîâà, äå ï³ä íèìè â³í ðîçóì³º ñóêóïí³ñòü 
ðèçèê³â, ùî çàãðîæóþòü ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó 
àáî çäàòí³ çíèçèòè éîãî åôåêòèâí³ñòü (êîìåðö³éíó, åêîíî-
ì³÷íó, áþäæåòíó, ñîö³àëüíó, åêîëîã³÷íó òà ³í.) [4].
Îñîáëèâî âàæëèâî âðàõóâàòè âñ³ âèäè ðèçèê³â íà ïî÷àòêî-
âèõ ñòàä³ÿõ æèòòºâîãî öèêëó ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, îñê³ëüêè 
â³ä ñâîº÷àñíîãî âèçíà÷åííÿ ðèçèê³â çàëåæèòü òåðì³í ðåàë³-
çàö³¿ ïðîåêòó, éîãî ìàéáóòíÿ åôåêòèâí³ñòü òà ïðèáóòêîâ³ñòü.
Ïëàíóâàííÿ òà ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêò³â â³äáóâàºòüñÿ â óìîâàõ 
íåâèçíà÷åíîñò³, ùî ïîðîäæóºòüñÿ çì³íàìè âíóòð³øíüîãî òà 
çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. Íåâèçíà÷åí³ñòü õàðàêòåðèçóº ñî-
áîþ â³äñóòí³ñòü ïîâíî¿ òà äîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî óìîâè 
ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó.
Íà íàøó äóìêó, äîñë³äæåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ ðèçèê³â, âèÿâ-
ëåííÿ ÷èííèê³â, ÿê³ ¿õ ñïðè÷èíÿþòü òà îá÷èñëåííÿ ìîæëèâèõ 
âòðàò, º âàæëèâèìè ïðîáëåìàìè, íà ÿê³ íåîáõ³äíî çâåðòàòè 
óâàãó ñó÷àñíîìó ³íâåñòîðîâ³.
Âèâ÷åííþ ïðîáëåìè ³íâåñòèö³éíîãî ðèçèêó áóëè ïðèñâÿ-
÷åí³ äîñë³äæåííÿ â³äîìèõ â÷åíèõ–åêîíîì³ñò³â: Á.Ì. Ùóê³íà, 
Ã.Î. Áàðäèøà, Ì.Â.Ñóëèìà [2, 7, 8] òà ³íøèõ.
Ðèçèêîì íàçèâàþòü íåâèçíà÷åí³ñòü, ïîâ’ÿçàíó ç ìîæëè-
â³ñòþ âèíèêíåííÿ â õîä³ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó íåñïðèÿòëèâèõ 
óìîâ. ²íâåñòèö³éíèé ðèçèê ÿâëÿº ñîáîþ ìîæëèâ³ñòü íåçä³é-
ñíåííÿ çàïëàíîâàíèõ ö³ëåé ³íâåñòóâàííÿ (òàêèõ ÿê ïðèáóòîê 
àáî ñîö³àëüíèé åôåêò) ³ îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ çáèòê³â.
Ã.Î. Áàðäèø ââàæàº, ùî ðèçèê – åêîíîì³÷íà êàòåãîð³ÿ, ùî 
ìîæå ÿê áóòè, òàê ³ íå áóòè, â îñíîâ³ ÿêî¿ ëåæèòü íåâèçíà÷å-
í³ñòü êîíêðåòíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ÷è ³íøî¿ ñèòóàö³¿ ³ ÿêà çóìîâ-
ëåíà áðàêîì ïîâíî¿ ³íôîðìàö³¿ [2].
À íåâèçíà÷åí³ñòü, íà éîãî äóìêó, öå ñòàí íåîäíîçíà÷íîñ-
ò³ ðîçâèòêó êîíêðåòíèõ ïîä³é ó ìàéáóòíüîìó, ñòóï³íü íàøî-
ãî íåçíàííÿ ³ íå ìîæëèâîñò³ òî÷íîãî ïåðåäáà÷åííÿ îñíîâíèõ 
âåëè÷èí ³ ïîêàçíèê³â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, çîêðåìà é ðå-
àë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.
Ï³ä ³íâåñòèö³éíèì ðèçèêîì Á.Ì. Ùóê³í ðîçóì³º ³ìîâ³ðí³ñòü 
íåçä³éñíåííÿ çàïëàíîâàíèõ ö³ëåé ³íâåñòóâàííÿ (ó âèãëÿä³ 
ïðèáóòêó àáî ñîö³àëüíîãî åôåêòó) [8].
Äî ôîðì ³íâåñòèö³éíîãî ðèçèêó â³äíîñÿòü: ñèñòåìàòè÷íèé 
ðèçèê (ïîë³òè÷íèé, çàãàëüíîåêîíîì³÷íèé, ïðàâîâèé); íåñèñ-
òåìàòè÷íèé ðèçèê (òåõí³÷íèé ðèçèê, ðèçèê ó÷àñíèê³â ïðîåêòó, 
ô³íàíñîâèé ðèçèê, ìàðêåòèíãîâèé ðèçèê, åêîëîã³÷íèé ðèçèê).
²íâåñòèö³¿ â îá’ºêòè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþþòü-
ñÿ â ð³çíèõ âèäàõ. Ïðè öüîìó ç ìåòîþ îáë³êó, àíàë³çó ³ ïëàíó-
âàííÿ ³íâåñòèö³¿ êëàñèô³êóþòü ïî îêðåìèõ îçíàêàõ (ðèñ. 1.).
Ïðèíöèïàìè ôîðìóâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî ïîðòôåëÿ º áåç-
ïåêà é ïðèáóòêîâ³ñòü âêëàäåíü, ¿õí³é ñòàá³ëüíå çðîñòàííÿ, 
âèñîêà ë³êâ³äí³ñòü. Ï³ä áåçïåêîþ ðîçóì³þòüñÿ íåâðàçëèâ³ñòü 
³íâåñòèö³é â³ä ïîòðÿñ³íü íà ðèíêó ³íâåñòèö³éíîãî êàï³òàëó òà 
ñòàá³ëüí³ñòü îäåðæàííÿ äîõîäó. Ë³êâ³äí³ñòü ³íâåñòèö³éíèõ 
ö³ííîñòåé – öå ¿õíÿ çäàòí³ñòü øâèäêî òà áåç âòðàò ó ö³í³ ïå-
ðåòâîðþâàòèñÿ â ãîò³âêó. ßê ïðàâèëî, íàéá³ëüø íèçüêîþ ë³ê-
â³äí³ñòþ âîëîä³º íåðóõîì³ñòü. Ïîðòôåëüí³ ³íâåñòèö³¿ ïîâ’ÿçàí³ 
ç ôîðìóâàííÿì ïîðòôåëÿ ³ ÿâëÿþòü ñîáîþ äèâåðñèô³êîâàíó 
ñóêóïí³ñòü âêëàäåíü ó ð³çí³ âèäè àêòèâ³â (ðèñ. 2).
Ïîðòôåëü – ç³áðàí³ âîºäèíî ð³çí³ ³íâåñòèö³éí³ ö³ííîñò³, ùî 
ñëóæàòü ³íñòðóìåíòîì äëÿ äîñÿãíåííÿ êîíêðåòíî¿ ³íâåñòè-
ö³éíî¿ ìåòè âêëàäíèêà. Ôîðìóþ÷è ïîðòôåëü, ³íâåñòîð âèõî-
äèòü ç³ ñâî¿õ «ïîðòôåëüíèõ ì³ðêóâàíü».
Ãîëîâíîþ ìåòîþ ïðè ôîðìóâàíí³ ïîðòôåëÿ º äîñÿãíåí-
íÿ íàéá³ëüø îïòèìàëüíîãî ñïîëó÷åííÿ ì³æ ðèçèêîì ³ äîõî-
äîì äëÿ ³íâåñòîðà. Òîáòî â³äïîâ³äíèé íàá³ð ³íâåñòèö³éíèõ ³í-
ñòðóìåíò³â ïîêëèêàíèé çíèçèòè ðèçèê âòðàò âêëàäíèêà äî 
ì³í³ìóìó òà îäíî÷àñíî çá³ëüøèòè éîãî äîõ³ä äî ìàêñèìóìó. 
Ìåòîäîì çíèæåííÿ ðèçèêó ñåðéîçíèõ âòðàò ñëóæèòü äèâåð-
ñèô³êîâàí³ñòü ïîðòôåëÿ, òîáòî âêëàäåííÿ êîøò³â ó ïðîåêòè 
òà ö³íí³ ïàïåðè ç ð³çíèìè ð³âíÿìè íàä³éíîñò³ é ïðèáóòêîâîñò³. 
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Ðèçèê çíèæóºòüñÿ, êîëè âêëàäåí³ êîøòè ðîçïîä³ëÿþòüñÿ ì³æ 
áåçë³÷÷þ ð³çíèõ âèä³â âêëàäåíü. Ì³í³ì³çàö³ÿ ðèçèêó äîñÿãà-
ºòüñÿ çà ðàõóíîê âêëþ÷åííÿ äî ïîðòôåëÿ áåçë³÷³ ð³çíèõ åëå-
ìåíò³â, ùî íå çâ’ÿçàí³ ò³ñíî ì³æ ñîáîþ, ùîá óíèêíóòè ñèíõ-
ðîííîñò³ öèêë³÷íèõ êîëèâàíü ¿õíüî¿ ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³.
Âèñíîâêè
Ï³äâîäÿ÷è ï³äñóìîê, íåîáõ³äíî â³äçíà÷èòè, ùî ó ïðîöåñ³ 
äîñë³äæåííÿ áóëè ðîçãëÿíóò³ îñíîâí³ ïîíÿòòÿ ïîâ’ÿçàí³ ç ³í-
âåñòèö³éíèì ïðîåêòîì. Õàðàêòåðíîþ îçíàêîþ ïðîöåñó ðåà-
ë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â º ìîæëèâ³ñòü âèíèêíåííÿ ïåâ-
íî¿ ðèçèêîâàíîñò³ òà íåïåðåäáà÷óâàíîñò³ ïîä³é. Íà íàøó 
äóìêó, ðåàë³çàö³ÿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â ïîòðåáóº çàëó÷åííÿ 
çíà÷íîãî îáñÿãó ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â ç âèñîêèì ð³âíåì ³í-
âåñòèö³éíèõ ðèçèê³â. ²íâåñòèö³éíèé ïðîåêò ïîòð³áíèé ³íâåñ-
òîðîâ³, éîãî ïàðòíåðàì, éîãî êðåäèòîðàì, ÿê³ ñôîðìóâàëè 
ïîçè÷åíó ÷àñòèíó ³íâåñòîâàíîãî êàï³òàëó, çàäëÿ ìàéáóòíüî¿ 
âèãîäè ³ ïðèìíîæåííÿ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü.
Ïåðåêîíóºìîñÿ ùå ðàç, ùî ³íâåñòèö³éíèé ïðîåêò – öå ö³-
ë³ñíà ñòðóêòóðà.
Ïðàâèëüíî îðãàí³çîâàíå ³íâåñòèö³éíå ïðîåêòóâàííÿ äî-
çâîëÿº ðîçðîáëÿòè òà âïðîâàäæóâàòè â ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºì-
ñòâà ³íâåñòèö³éí³ ïðîåêòè, ÿê³ çìîæóòü â³äïîâ³äàòè ñó÷àñíèì 
âèìîãàì ðèíêó.
Ñüîãîäí³ ³íâåñòèö³éíà ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâ çä³éñíþºòü-
ñÿ â óìîâàõ îáìåæåíîñò³ ³íâåñòèö³éíèõ ðåñóðñ³â, òîìó ï³ä 
÷àñ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòóâàííÿ îñîáëèâî¿ óâàãè íàáóâàþòü 
ïðîáëåìè âèáîðó òà åêîíîì³÷íîãî îá´ðóíòóâàííÿ äîö³ëüíîñ-
ò³ âèêîðèñòàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ ðåñóðñ³â ç ð³çíèõ äæåðåë ô³-
íàíñóâàííÿ.
Àíàë³ç ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â º âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ïðî-
öåñó óïðàâë³ííÿ ³íâåñòèö³ÿìè òà êîìïëåêñîì ìåòîäè÷íèõ ³ 
ïðàêòè÷íèõ ïðèéîì³â ðîçðîáêè îá´ðóíòóâàííÿ é îö³íêè äî-
ö³ëüíîñò³ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó.
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